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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan percobaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa: 
Ekstrak metanol umbi bidara upas (Merremia mammosa Hall) mempunyai 




Setelah dilakukan percobaan tersebut, maka disarankan untuk: 

Dilakukan penelitian lanjutallllntuk Illellguji aktivitas sitotoksik tanamrn 
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